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İki dönem, iki Hilton
Yıl 1955: Güzel bir haziran günü İstanbul Hilton'un açılışında Vali Fahrettin Kerim Gökay (solda) ve Conrad Hilton, 
1950'ler Amerikası’nın ünlü yıldızlarıyla birlikte. En sağda Müşerref Hekimoğlu.
Başkentimiz Hilton’lu günler ve geceler ya­şıyor artık. Ankara Hilton’un açılışı çok görkemli ve de arabesk bir biçimde kut­
landı. Arabesk deyimi için, yöneticilerden özür 
diliyorum; İsviçreli Müdür Jean Paul Herzog, 
yardımcısı Demir Gürel, Halkla İlişkiler Mü­
dürü Tan Ataç da uygar kişiler; otele çağdaş 
bir düzen vermek çaba ve de kararındalar; ama 
kimi arabesk olayları önleyemediler.
Görkemli kutlamalar...
Ankara Hilton’da bir kültür vakfı yararına 
verilen balo, hâlâ tartışılıyor. Baloda, Cumhu1 
başkanı Evren de vardı; belki de damadı Mak­
sut Göksu, kültür vakfının başkanı olduğu için 
baloyu onurlandırmak istedi. Elbet onurlandı­
rıcı bir olay, ama Sayın Evren, baloda hayli 
uzun kaldı, kimi konuklar da balodan daha ön­
ce ayrıldılar. Geçmiş yıllarda başkent protoko­
lünde böyle bir olay yaşanmazdı. Onur konuk­
larından önce kimse salondan ayrılmazdı. Şimdi 
çok demokratik olduk; protokol kurallarını da 
unuttuk! Oysa Sayın Evren de Sezen Aksu’nun 
çok uzun süren konserini kesmemek için o ka­
dar uzun kaldı sanırım. Adı “ balo” olan bir 
toplantıda öylesine uzun bir konseri çok kişi ya­
dırgadı galiba... Açılış gecesi de Ajda’nın şar­
kılarıyla uzadı saatler. Ajda Pekkan Bars, Ri-’ 
ta Hayworth’a benzemiş biraz, saçları, çıplak 
tuvaleti ve uzun eldivenleriyle “ Gilda” hava­
sında. Yalnız Rita Hayworth kadar sıcak esin­
tili değil. Ankara Hilton yöneticilerine maşal­
lah, o kalabalığı nasıl ağırladılar! Başkentliler 
biraz konserve görüntüsündeydiler; kadınların 
şıklığını fark etmek kolaydeğil; ama açık renk, 
spor ceketlerle gelen erkekler göze çok batıyor­
du! Çağrı kartlarım okumamışlar besbelli. Oysa 
birkaç gece önce, Uluslararası Bankası’nın yü­
züncü yılında siyah bir gece yaşandı Hilton sa­
lonlarında. Kadınlar yakalanna orkideler taka­
rak girdi salona. Yüzüncü yıllar görkemli kut­
lanıyor! Başbakan ÖzaPın doğumgünü de hayli 
görkemli kutlandı. Öğle saatinde Hilton’da, ge­
ce devlet konukevinde. Çok kişi bu görkemi ya­
dırgadı; çünkü talihsiz bir güne rastladı. Sayın 
Başbakanın ekonomik önlemlerden söz edip ke­
mer sıkma politikasını savunduğu gün çifte par­
tilerle doğumgünü kutlaması ters bir olay de­
ğil mi? Dönelim yine açılış gecesine, o gecenir 
en çok ilgi çeken kadını Güngör Bayrak’tı ben­
ce. Sir Bericchi’nin eşi olmayı iyice benimsemiş 
görünüyor. Güzel topuzu ve sade elbisesiyle dik­
kati çekti. Sadeliğin etkisi başka her zaman.
İstanbul yıldız yağmuruyla açılmıştı
Ankara Hilton’un açılışı İstanbul Hilton’un 
açıldığı günleri anımsattı bana. Olaylı günler ya­
şamıştık. İlhan Demirel’in objektifi, Terry Mo- 
ore’un bacaklarını biraz derince saptayınca kı­
yametler koptu. Terry Moore, Milliyet Gaze­
tesinde yayımlanan resmi, gözyaşlarıyla kar­
şıladı. O açılışa baba ve oğul Hilton birlikte gel­
diler. Beyazperdenin ünlü yıldızlarım da birlikte 
getirdiler. İstanbul bir yıldız yağmuru yaşadı. 
Merle Oberon, Sonja Hennie ve upuzun baçak- 
larıyla Ann Miller. Türk mutfağını çok sevdi­
ler, dolmalara, tatlılara dayanamayıp biraz ki­
lo alarak ayrıldılar İstanbul’dan. Conrad Hil­
ton ve konukları onuruna Beylerbeyi Sarayı’n- 
da bir garden parti düzenlemişti Profesör Dok­
tor Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul’un minik
valisi ve belediye başkanı... Oradan motorla 
geçmiştik Dolmabahçe’ye. Birileri Conrad Hil- 
ton’u lafa tutmuştu. Hilton’u denizden görme­
sini istememişlerdi. Modern yapının minarele­
rin siluetini bozmasına sinirleneceğini düşün­
müşlerdi. Şimdi böyle şeyler düşünen var mı? 
Conrad Hilton, oteli denizden görmedi ama, 
Bedri Rahmi’nin “ Karagöz Bar” daki güzel pa­
nosuna fena takılmıştı! Oysa “ Bedros Reis” bü­
yük coşkuyla hazırlamıştı o panoyu... Karagöz 
Bar da çok kişinin uğrağı oldu uzun yıllar. Ki­
mi akşamlar da rahmetli Doğan Nadi’nin kah­
kahalarıyla çınlardı...
Otuz yıl önce İstanbullular da çok parlak kut­
ladılar Hilton’un açılışım. Büyük şıklıkla. O yıl­
ların şıklığı başkaydı doğrusu. Şimdi her kadın 
Noel ağacı gibi, aynı çizgiler içinde, aynı parıl­
tılar içinde, hatta aynı berberden çıkmış gibi, 
ama kişiliği olmayan bir şıklık; zarif çizgilere 
az rastlamyor. Bir kadının, bir erkeğin, bir evin 
ya da bir otelin zarif çizgilere ulaşması kolay 
değil. Belli bir birikim istiyor. Ankara Hilton’un 
yöneticilerine kolay gelsin.
Giyside çeşni...
Betül Yenen’i ünlü balecimiz Duygu Aykal 
tamttı bana: “Ağabeyim ve yengem sana komşu 
oldular; onları çok seveceksin” dedi.
Önce Duygu’nun yakınlan diye sevdim, sonra 
dostlarım arasına kattım. Duygu Aykal’ın has­
talığını, ölümünü, ölmezliğini birlikte yaşadık. 
Ayrıca güzel bir komşuluğun önemini... Betül 
Yenen mimar, sanat tarihi dalında “ Eski Türk 
Evleri”  üzerine master yapmış, bir süre Selçuk 
Üniversitesi’nde çalışıyor, galiba YÖK’ten sonra 
ayrılıyor. Şimdi evleri, mağazaları dekorluyor 
ve de sergiler açıyor. Çiftlik yolunda, “ Sanat 
Yapım Galerisi” nde sergilediği giysiler büyük 
ilgi topladı. Serginin adı “ Giyside Çeşni” . Giy­
silere yeni bir çeşni vermeyi amaçlıyor, birbiri­
ne çok benzeyen giysi üretimine bir tepki belki 
de, yerel tezgâhlardan bir el dokumasını, bir ke­
çeyi, işe yaramaz bir kilim parçasını değerlen- 
direrek-günlük giysiler üretiyor. Eski bir konak 
giysisini, bir gelinliği pazene uyguluyor. Ama­
cı çelişki yaratmak ya da köklü geleneğiyle Ana­
dolu el sanatlarını sunmak değil. Bugünün be- 
"ğeni ve çizgilerine halkımızın geleneksel zevki­
ni ve el sanatları çeşnisini katmak istiyor.
O sergiyi Hacettepe Sanat Tarihi Kürsüsü Bö­
lüm Başkanı Profesör Günsel Renda ile gezdik. 
Günsel Renda, eski öğrencisini hararetle kut­
ladı. Doğrusu, kutlanacak olay. Bir keçe par­
çası çok şık bir yelek olmuş, sıcacık bir giysi. 
O pazen elbiselerden ya da yeleklerden birini 
başkentin sade şıklığıyla tanınmış kadınlarına 
giydirdim hayalimde. Kimbilir ne güzel taşır­
lar. Betül Yenen de çok iyi bir manken aslın­
da, ürettiği giysileri çok güzel bir uyum içinde 
taşıyor.
Karamsarlığa yeni boyutlar...
Çiğdem Selışık’ın sahnelediği “ Buzcu 
Geliyor” oyunu, başkentlilerin karamsarlığına
yeni boyutlar katıyor. Eugen O’Neil’in güzel bir 
yapıtı kuşkusuz, aslında dört buçuk saat süren 
bir oyun. Çiğdem Selışık biraz makaslamış, iki 
buçuk saate indirmiş! Başkentte faizlerin tır­
mandığı, ekonomik önlemlerin çelişkiler yarat­
tığı bir dönemde sahnelenmesi, ilginç bir rast­
lantı. Çok kişi bir meyhaneye kapanıp sarhoş- 
lamak istiyor, sahnedeki gibi... Oyunu seyret­
tikten sonra bu istek daha da artıyor. Bu kez 
oyuncuların karamsarlığını dağıtmak için. O 
oyunculardan biri de Kerim Afşar. Onu seyre­
derken hayalimde başka bir oyun canlandı. Çiğ­
dem Selışık ile birlikte büyük Tiyatro’da oyna­
dığı “Andorralılar” . Çiğdem Selışık, tiyatro 
bahçemizin güzel bir çiçeğiydi o yıllarda. Ne oy­
nadığını bilen bir sanatçı; güzel, zarif, kültür­
lü, bilinçli. Sonra ABD’ye gitti. Şimdi konuk 
sanatçı olarak geliyor. Oyunu seyrederken dü­
şündüm; ABD’deki yıllar ona nasıl bir boyut 
kattı acaba? Yorum yapmak güç; ama O’Ne- 
il’i sahnelemesi yürekli bir girişim doğrusu. 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Raik Alma- 
çık’ı çok neşeli gördüm gala akşamı. Güzel bir 
hazırlığın neşesi. Gala, Hilton’un açılışıyla ay­
nı geceye rasladı; ama hayli kalabalıktı. Baş­
kentliler tiyatroyu özlemişler, Çiğdem Selışık’ın 
sahnelediği bir oyunu da bir an önce görmek 
istemişler. ABD Kültür Müsteşarı, bir kokteyl 
verdi oyundan sonra. Tiyatro galalarının bir nu­
maralı seyircisi Macide Tanır şimdi. Kokteyl 
söyleşilerinde de vurgulandı, Macide Taııır’ın 
emekli olmasını kimse içine sindiremiyor. Al­
tın çağında bir oyuncu nasıl seyirci koltuğuna 
geçer diye tepki duyuyorlar. Haksız değiller, ki­
mi oyuncular emekli olmadan eskiyor, ama Ma­
cide Tanır her oyunuyla parlayan bir sanatçı 
belleklerde. □
Ankara Hilton'un açılış gecesinin en çok ilgi çeken kadını Güngör Bayrak (sağda), otelin Halkla ilişkiler Müdiresi Tan 
Ataç ile el sıkışırken ve arka planda isviçreli müdür Jean Paul Herzog.
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